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Heybeliada Heybeli Island
Marmara Denizi adalarından İstanbul’a en yakın dokuzu, 
Prens Adaları veya ‘İstanbul Adaları’ olarak adlandırılır. 
Bunlardan Tavşan, Sedef, Kaşık adaları ile Sivriada ve 
Yassıada meskûn değildir. Kınalıada, Burgazada, Heybeli­
ada ve Büyükada ise kentin en gözde sayfiyeleridir.
Bir zamanlar iskelesinin adından dolayı Halki denen Hey­
beliada, uzaktan görüntüsüyle heybeye benzetilmiştir. 
Dört tepesi, bir plajı vardır. Çam Limanı bir göl gibidir. 
Ümittepesi’ndeki (Papazdağı) Ruhban Mektebi ile iskele 
yanındaki Deniz Lisesi adanın tarihî yapılarındandır. Eski 
kaynaklarda ada havasının insan sağlığına yararı, çiçek­
lerinin başdöndürücü kokuları anlatılır. İskeleden koylara, 
tepe ve burunlara giden caddelerde akşam gezintilerine 
ve yürüyüşlere çıkmak bir ada geleneğidir. Yesari Asım’ın 
“Biz Heybeli’de her gece mehtaba çıkardık” şarkısı ise bir 
başka geleneği anımsatır.
Eskiden bir balıkçı köyü iken 1850’lerde sayfiye kimliği 
kazanan, birbirinden güzel köşklerle bezenen Heybeli, 
parlak çağını 19. yüzyılın sonlarında yaşamış, varlıklıların, 
aydınların rağbet ettiği yazlık yerlerden biri olmuştur. 
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın, romanlarının çoğunu burada­
ki köşkünde yazdığı biliniyor.
Bu kartpostal, bir zamanlar otelleri ve gazinoları ile de 
ünlü Heybeliada'nın yüzyıl önceki iskele Semtini göster­
mektedir.
Heybeli Island ıs one of the Istanbul Islands, an archipela­
go of nine small islands close to Istanbul in the Marmara 
Sea. Known in Byzantine times as the Princes Islands, the 
four largest islands are Kınalı, Burgaz, Heybeli and Büyük. 
The five uninhabited islands are Tavşan, Sedef, Kaşık Sivri 
and Yassı.
Heybeli was known as Halkı, meaning pier, and is called 
Heybeli in Turkish because of its resemblance in silhouette 
to a saddlebag. The island consists of four hills and has one 
beach and a sheltered harbour like a lake called Çam 
Limanı. The historical buildings here include the Orthodox 
Seminary on Ümittepe (Papazdağı) and the Naval College 
next to the pier. Historical authors speak of the healthy air 
and intoxicating scent of flowers. Local people customarily 
take evenings strolls in the summer along the roads lead­
ing to nearby bays and promontones, or up to the hilltops. 
Yesari Asim's song, 'On Heybeli we went out on moonlit 
nights’ refers to the night boat tnps which are another tra­
dition on the island. Once occupied only by fishermen, 
from the 1850s the island became a popular summer 
resort for wealthy Istanbul families and intellectuals, and 
many beautiful houses were built here. The Turkish novel­
ist Hüseyin Rahmi Gürpınar wrote most of his books in his 
house on Heybeli. This postcard dating from a century ago 
shows the area around the pier.
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